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 Penelitian berawal dari ketertarikan penulis terhadap dunia periklanan yang 
ditayangkan melalui media massa elektronik terutama pada iklan audio visual Fair 
& Lovely Edisi Nikah atau S2. Kreativitas media iklan dalam menyajikan pesan dan 
menawarkan produk dikemas sekaligus dalam satu paket. Hal ini terlihat dalam 
iklan audio visual Fair & Lovely Edisi Nikah atau S2 di mana perusahaan ingin 
menawarkan produknya terkait dengan fenomena sosial yang ada di kalangan 
masyarakat yaitu tema seputar pernikahan dan pendidikan.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna pesan yang 
terkandung dalam iklan audio visual Fair & Lovely edisi Nikah atau S2 dalam 
merepresentasikan pentingnya pernikahan dan pendidikan. Jenis penelitan ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
(data yang bersifat tanpa angka-angka atau bilangan). 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis semiotik. Analisis semiotik merupakan cara atau metode untuk 
menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang 
terdapat pada suatu paket lambang-lambang pesan atau teks. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer: data yang diperoleh dari 
rekaman iklan audio visual Fair & Lovely Edisi Nikah atau S2, sumber data 
sekunder: data yang diperoleh dari studi kepustakaan, informasi media massa yang 
berhubungan dengan objek penulisan ini. 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 
analisis semiotik Roland Barthes. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah iklan 
audio visual Fair & Lovely Edisi Nikah atau S2 yang akan dibahas lambang-
lambang komunikasi dan aspek sinematografis setiap shot dan scene yang 
mendukung terbentuknya makna iklan tersebut, sehingga akan diperoleh makna 
denotasi, konotasi, dan mitos dari hubungan ketiganya. 
 Berdasarkan hasil penelitian, iklan audio visual Fair & Lovely Edisi Nikah 
atau S2 berusaha menyampaikan pesan bahwa antara pernikahan dan pendidikan 
menjadi hal yang sama pentingnya. Selain itu dalam iklan audio visual tersebut juga 
berusaha menampilkan sesosok perempuan yang menggunakan produk Fair & 
Lovely adalah perempuan yang inspiratif, cerdas, penuh rasa percaya diri dan cantik 
baik dari luar maupun dari dalam. 
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This research departed from the writer’s interestedness in advertisement 
shown in electronic mass media, particularly audio visual ad of Fair & Lovely 
Edition Marriage or Postgraduate Study. The creativity of advertisement media in 
delivering the message and offering product is integrated into one package. It can be 
seen from the audio visual ad of Fair & Lovely Edition Marriage or Postgraduate 
Study in which the company want to offer its product related to the social 
phenomenon existing among the society, the theme around marriage and education. 
The objective of research was to find out the meaning of message containing 
in audio visual ad of Fair & Lovely Edition Marriage or Postgraduate Study in 
representing the importance of marriage and education. This study employed 
qualitative approach. The type of data  used in this research was qualitative one (the 
one without numbers).   
The research method employed in this research was semiotic analysis one. 
Semiotic analysis was the way or method to analyze and to interpret the symbols 
existing in a package of message or text symbols. The data sources used in this 
research were primary data source: the data obtained from audio visual ad recording 
of Fair & Lovely Edition Marriage or Postgraduate Study, and secondary data: the 
one obtained from library study, mass media information relevant to the object of 
research.  
The data analysis in this research was carried out using Roland Barthes’ 
semiotic analysis. The object of research in this research was audio visual ad of Fair 
& Lovely Edition Marriage or Postgraduate Study in which communication symbols 
and cinematographic aspect would be analyzed from each shot and scene supporting 
the establishment of advertisement’s meaning, so that denotative, connotative, and 
mythic meanings could be obtained from the relationship between those three 
meanings.  
Considering the result of research, it could be found that the audio visual ad 
of Fair & Lovely Edition Marriage or Postgraduate Study attempted to deliver a 
message that marriage and education are two equally important things. In addition, 
this audio visual advertisement also attempted to feature a woman wearing Fair & 
Lovely product as the inspiring, smart, self-confident and beautiful woman, both 
inside and outside.   
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